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Название программы для ЭВМ:
Программный комплекс агент-ориентированныхмоделей коммуникаций в условиях ограниченности
ресурсов (Модель ограниченности ресурсов)
Реферат:
Программа представляет собой комплекс агент-ориентированных моделей для изучения
коммуникационных (обменных) процессов в экономической системе в условиях ограниченности
ресурсов. Обмен продукцией между агентами осуществляется в соответствии с моделью
межотраслевого балансаЛеонтьева с использованием различных алгоритмов поведения агентов.
По результатам коммуникационного (обменного) этапа рассчитывается допустимый объем
производимой каждым агентом продукции на производственном этапе, после чего обменный
этап повторяется. Агентымогут резервировать часть произведённой продукции на своём складе
для последующейпродажипри невыполнении плана выпуска.Процент резервируемой продукции
может устанавливаться индивидуально для каждого агента. Программа рассчитана на
экономистов-аналитиков и студентов экономических специальностей, изучающих нарушения
баланса в экономических системах. Тип ЭВМ: IBM PC - совмест. ПК на базе процессора Intel
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